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 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 
 
    Учебная  программа разработана в соответствии с программой 
вступительных испытаний по учебному предмету “Иностранный язык” для лиц, 
имеющих общее среднее образование, для получения среднего специального или 
высшего образования I ступени, утверждённой приказом Министра образования 
Республики Беларусь от 16.10.2014 №779, и в соответствии:  
I. с учебным планом подготовительного отделения для белорусских граждан 
(дневная форма обучения) по профилю: международные отношения, правове-
дение , иностранный язык , экономический (рег. № П-076/уч., № П-078/уч ., 
№ П-077/уч. от 11.05.2015). 
II. с  учебным планом подготовительных курсов (программа 32х4х10)Учебного 
центра подготовительных курсов  (вечерняя форма обучения)  (рег. № 364 от 
15.07.2015). 
III. с учебным планом подготовительных курсов дифференцированного обучения 
(программа 28х3х8, 28х3х2,28х3х1, 28х3х5)Учебного центра дополнительно-
го образования  (вечерняя  форма обучения)  (рег. №365, №366, №367, №368      
от 15.07.2015); 
IV. с учебным планом подготовительных курсов дифференцированного обучения 
(программа 28х6х6)Учебного центра дополнительного образования  (вечерняя  
форма обучения)  (рег. №369  от 15.07.2015); 
V. с учебным планом заочных подготовительных курсов (с аудиторными заня-
тиями) (программа 7х3х2)Учебного центра дополнительного образования  
(вечерняя  форма обучения)  (рег. №371  от 15.07.2015); 
VI. с  учебным планом подготовительных курсов углубленного изучения обще-
образовательных дисциплин (программа 28х3х6)Учебного центра дополни-





В соответствии с учебными планами подготовительного отделения: 
 общее количество часов составляет – 408, в том числе аудиторных – 204, из 
них практических занятий – 204, в том числе: I семестр – 102; II семестр – 102; 
контрольные работы – 4, в том числе: I семестр – 2; II семестр – 2; 
Зачет – 1 (I семестр); 
Экзамен – 1(II семестр). 
В соответствии с учебными планами  подготовительных курсов: 
 общее количество часов составляет  -  от 168 до 21, в том числе аудиторных 
–  от 128 до 21, из них практических занятий –  от 168 до 21;контрольные работы – 
от 14 до 7. 
 
Цели курса – помочь слушателям факультета доуниверситетского образования 
повторить, обобщить, систематизировать знания по различным языковым аспектам, 
а также подготовить их к вступительным испытаниям, которые проводятся в виде 
стандартизированного теста, включающего задания на контроль навыков владения 
языковым (лексическим и грамматическим) материалом и контроль понимания тек-
стов для чтения. 
    В результате изучения предъявляемого учебного материала слушатель дол-
жен:     
    - знать правила употребления артикля, видо-временные формы глагола,    
      модальные глаголы, прилагательные, наречия, местоимения, предлоги,   
      союзы и союзные слова, герундиальные и причастные обороты; 
    - понимать содержание художественных, научно-популярных,   
      публицистических аутентичных текстов; 
    - извлекать необходимую информацию из текстов разных жанров; 
    - определять главную идею и замысел автора, в том числе выраженные 
     имплицитно; 
    - знать значение изученных лексических единиц, включая оценочную   
     лексику; устойчивые словосочетания; основные способы   
     словообразования (аффиксация, словосложение, конверсия); 
    - знать значения реалий, фразеологических сочетаний и идиом,   
     характерных   для культуры англоязычных стран в рамках предметно-  
     тематического    содержания программы; 
    - знать значения грамматических явлений продуктивного и рецептивного   
    минимума и их место в системе языка. 
 Также слушатель должен овладеть навыками: 
    - выражения различных речевых намерений и эмоций; 
    - выбора и комбинирования лексических единиц с учетом ситуаций   
     общения в соответствии с коммуникативными намерениями; 
    - распознавания значений многозначных и сложных слов в рамках   
     предметно-тематического содержания программы; 
    - грамматически правильного оформления иноязычной речи в различных   
     ситуациях общения в соответствии с коммуникативными намерениями; 
    - распознавания и корректирования лексических и грамматических ошибок   
     в речи; 
    - использования компенсаторных умений (контекстуальная и языковая   
     догадка, прогнозирование и т.д.).  
СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 
 
Section I. The Verb. The Active Voice. 
 
Theme 1. The Simple Forms. The Present Simple Tense. The Past Simple Tense.     
                Used to do, to be used to doing something. The Future Simple Tense.    
                Subordinate clauses of time, condition and concession. Word order.   
                Word Formation. Suffixes: -ise(-ize), -en, -ate, -fy.  
                 Prefixes: re-, en-, dis-, mis-. 
Theme 2. The Continuous Forms. The Present Continuous Tense. The Past    
                Continuous Tense. The Future Continuous Tense. 
Theme 3. The Perfect Forms. The Present Perfect Tense. The Present Perfect and   
                Past Simple. The Past Perfect Tense. The Future Perfect Tense. 
Theme 4. The Perfect Continuous Forms. The Present Perfect Continuous. The   
                Present Continuous, Present Perfect and  Present Perfect Continuous.   
                The Past Perfect Continuous. The Past Continuous and Past Perfect  
                Continuous.  The Future Perfect Continuous. 
Theme 5. Miscellaneous practice on the use of the verb in the Active Voice. 
Theme 6. The Sequence of Tenses.  Direct and Indirect Speech. 
                 Indirect Statement. Indirect Command and Request. Indirect General        
                 Questions. Indirect Special Questions. 
Theme 7.  The Passive Voice. The Formation of the Passive Voice. Verb Tenses in   
                 the Passive Voice. Uses of the Passive Voice Peculiar to the English  
                 language. 
Theme 8. Miscellaneous practice on the use of the verb in the Passive Voice. 
Theme 9. Means of Expressing Future Action. 
Theme 10. Modal Verbs. Definition. Can, may, must, should, ought to, need. 
Theme 11. Means of Expressing Unreality. Conditional Sentences. Subjunctive I. 
                Subjunctive II. Subjunctive III. Mixed types of conditional sentences.   
                Wish-clauses. 
 
Section II. The English Noun. 
 
Theme 1. Formation and Classification of Nouns. Suffixes –or, -er, -ion (-tion, - 
                sion, -ssion), -ness, -ment, -dom, -ship, -ty, -hood, -ist, -ism, -ese.  
Theme 2. The Category of Number. Formation of plural forms. Irregular forms of   
                plural: 
- a change of vowel: a man – men, a woman – women, a mouse – mice, a louse – lice, 
a die – dice, a foot – feet, a tooth – teeth, a child – children, a goose – geese; 
- changing "f" or "fe" into "ves": wife – wives,knife – knives, leaf – leaves, loaf – 
loaves, self – selves, shelf – shelves, thief – thieves, wolf – wolves; 
- compound nouns: grown-ups, boyfriends, sisters-in-law; 
- unchanged nouns: a series – 2 series, a fish – 2 fish, a deer – 2 deer, a sheep – 2 
sheep; 
- pluralia tantum: people, cattle, poultry, vermin, police, military; clothes, contents; 
trousers, scissors, glasses; 
- singularia tantum: phonetics, politics, mathematics, economics, physics; gymnastics, 
athletics; 
- uncountables: advice, information, knowledge, money, news, progress, weather. 
The Category of Case: 
- nouns in singular and plural; 
- a group of nouns (Jack and Jill's wedding, Jake's and Peter's bikes); 
- nouns denoting groups of people (the government's decision, the company's suc-
cess); 
- temporal nouns (today's newspaper); 
- nouns denoting distance and measure (a mile's distance, the city's area). 
 
Section III. The Article. 
 
Theme 1. The use of the Indefinite Article. The use of the Definite Article. The Zero Arti-
cle. 
Theme 2. The use of Articles with Nouns of Material and Abstract Nouns. 
Theme 3. The use of Articles with Proper Nouns (Geographical nouns, names of  
                 streets, squares, parks, airports, stations; names of cinemas, theatres,  
                 hotels, museums, cafes, restaurants, pubs; newspapers and magazines;  
                 family names). 
Theme 4. The use of Articles with Nouns in Some Set Expressions: 
- with the Zero article: (to be/to stay in bed, to get out of bed/town, to be at 
home/school/college/work, to be in hospital, to go to hospi-
tal/school/college/university/church, at dinner, at present, by mistake, by chance, by 
name, by accident, from beginning to end, to go home, to leave home/school, by 
bus/car/train/plain/ship, to stay/invite for lunch/tea/dinner, to do research, to be in 
trouble, to get into trouble, to lose control, to speak English (the English language), 
at first sight, at midnight/night, from morning till night, all night (through), all day 
(long), to pay attention to, to have great fun, to take care of, to make fun of, to shake 
hands with, to ask for permission, to study mathematics/physics/history (but: the 
history of art), to play football/tennis (but: to play the piano), for sale, in service, in 
spite of, in (on) time, in secret, for fun, in fact, in detail, on board the ship, on sale, 
at hand, out of control, out of date, out of order, out of sight, out of place, step by 
step, in favour of, in honour of, from east to west, at least, at last, a kind/sort of 
place); 
- with the Indefinite article: (to have a bath/a shower/a wash, to have a cold, to have 
a headache/a stomachache, to have a rest, to have a good time, to have a meal, it is 
a pleasure, it is a pity, it's a shame, as a result, as a rule, as a matter of fact, at a 
distance, in a hurry, in a loud/a low voice/a whisper, to go for a walk, to tell a lie, to 
be at a loss, to do somebody a favour, to make a mistake, to give a hand, once a 
year/a week/a month); 
with the Definite article: (the other day, in the morning/in the afternoon/in the evening, by 
the way, the day after tomorrow, in the past/the present, on the one hand, on the other 
hand, in the original, in the middle, in the centre, on the whole, to tell the truth, to tell the 
time, to keep the house, to make the bed, to lay the table, all the same, at the time, at the 
moment, in (the) winter/summer/spring/autumn, in the daytime, out of the question, most 
of the time, the only place (but: an only child), the same opinion, to do the washing up, in 
the shade). 
 
Section IV. The Adjective. 
 
Theme 1. Formation of Adjectives.  
                Suffixes: -ful, -ous, -able(-ible), -y, -ian, -an, -less, -ic(al), -ive, ish, -ent,  
                               -ant. 
                Prefixes: un-, in-, im-, il-, ir-.  
                Participle I and Participle II as attributes: boring/bored, disappointing/   
                disappointed,  exciting/excited, interesting/interested, irritating/irritated,  
                frightening/frightened, surprising/ surprised, terrifying/terrified,  
                worrying/worried. Compound adjectives: kind-hearted. 
     Degrees of Comparison. The positive, comparative and superlative  
               degrees. Their formation according to the rules. Exceptions : good, bad,  
               little, many, much, far, near, old. The intensifiers of comparative degree:  
               much, far, a lot, a bit, a little (longer). 
 
Section V. The Adverb. 
 
Theme 1. Definition and Forms. Suffix –ly. The use of "too", "enough", "also". Classifica-
tion of Adverbs. Degrees of Comparison. 
 
Section VI. The Pronoun. 
 
Theme 1. Personal and possessive pronouns. Reflexive pronouns. Demonstrative and In-
terrogative pronouns. 
Theme 2. Indefinite pronouns. Negative pronouns. 
 
Section VII. The Verbals. 
 
Theme 1. The Infinitive. Forms. Tense / Voice Distinctions. The use of the  
                Infinitive with and without the Particle “to”. The functions of the    
                Infinitive. The Infinitive Constructions. Complex Subject. Complex   
                Object after to see, to hear, to feel, to want, (would) like, to let, to make. 
Theme 2. The Gerund. Forms. Tense / Voice Distinctions. The use of the Gerund.   
                 The Gerundial Construction. The Gerund and the Verbal Noun. Verbs   
                 used with the Gerund and the Infinitive. The Gerund after the verbs  
                 to enjoy, can't stand, to mind, to finish, to start, to remember, to stop, to  
                 regret, to like, to love, to hate, to be good at, to be interested in. 
      The Participle. Forms and Functions. The Functions of the Participle in  
                 a Sentence. Have Something Done. The Absolute Participial Construction. 
 
Section VIII. Prepositions. 
 
Theme 1. Prepositions of time. Prepositions of place. Prepositions of direction and move-
ment. 
Theme 2. Composite prepositions. Use of prepositions in Set Expressions. 
 
Section IX. Phrasal Verbs. 
 Theme 1. Phrasal Verbs call, do, get, give, go, keep, look, make, put, run, see,   
                send, set, stand, take, turn, work, write. 
 
Section X. Word Formation. 
 
Theme 1. Nouns from verbs. Nouns from adjectives. Adjectives from nouns and verbs. 
Theme 2. Verbs from nouns. Verbs from adjectives. Negative prefixes. 
 
Section XI. Text Connectors. 
 
Theme 1. Time connectors after / before / when / as / while / as soon as / since  / till / until 
/ then. Text connectors denoting contrast although / though / even though / in spite of / de-
spite / but / however. Text connectors denoting reason and result (cause and effect) be-
cause / as / so / as a result / therefore / that’s why / since. 
 
Section XII. Conversational Formulas and Phrases. 
 
Theme 1. Greetings, farewells, apologies, gratitudes, warnings. Wishes, instructions, polite 
responses, questions, remarks. 
 
Section XIII. Word Choice. 
 
Theme 1. Word Choice 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1 The Verb        
1.1 The Simple Forms  
Active 





     
1.2 The Continuous Forms Ac-
tive 
The Present Continuous 
Tense 
The Past Continuous Tense 









    Устный опрос 
1.3 The Perfect Forms Active 
The Present Perfect Tense 
The Past Perfect Tense 







     
1.4 The Perfect Continuous 
Forms Active 
The Present Perfect Con-
tinuous Tense 
The Past Perfect Continu-
ous Tense 










    Самостоятельная 
работа 
1.5 Miscellaneous practice on 
the use of the verb in the 
Active Voice 
 8      
1.6 The Sequence of Tenses 
General Rules 
Indirect Statement 









    Контрольная 
работа №1 
The Verb. The 
Active Voice 
1.7 The Passive Voice 
The Formation of the Pas-
sive Voice 







     
1.8 Miscellaneous practice on 
the use of the verb in the 
Passive Voice 
 4     Самостоятельная 
работа 
1.9 Means of expressing Future  4      
Actions 
1.10 Modal Verbs 
Definition 
Can / May / Must 







     
1.11 Means of Expressing Unre-
ality 
Conditional Sentences 
Mixed types of Conditional 
Sentences 







    Контрольная 
работа №2 The 
Verb. The Passive 
Voice. 
2 The English Noun        
2.1 Formation of Nouns 
Classification of Nouns 
 2 
2 
     
2.2 The Category of Number 
The Category of Case  
 4 
2 
     
3 The Article        
3.1 The use of the Indefinite 
Article 
The use of the Definite Ar-
ticle 






     
 Всего за I семестр  102      
3.2 The use of Articles with 
Nouns of Material and Ab-
stract Nouns 
 6     Устный опрос 
3.3 The use of Articles with 
Proper Nouns 
 4      
3.4 The use of Articles with 
Nouns in Some Set Expres-
sions 
Special Difficulties in the 
use of Articles 
 4     Контрольная 
работа  №3 
The Article 
4 The Adjective        
4.1 Formation of Adjectives 





    Устный опрос 
5 The Adverb        
5.1 Definition and Forms 
Classification of Adverbs 




    Самостоятельная 
работа 
6 The Pronoun        









     




    Контрольная 
работа  №4 
The Pronoun 
7 The Verbals        
7.1 The Infinitive  4      




     
8 Prepositions        
8.1 Prepositions of time 
Prepositions of place 




    Диктант 
and movement  
8.2 Composite Prepositions 





    Самостоятельная 
работа 
9 Phrasal Verbs        




    Диктант 
10 Word Formation        
10.1 Nouns from verbs 
Nouns from adjectives 





    Диктант 
10.2 Verbs from nouns 





    Самостоятельная 
работа 
11 Text Connectors        




     
12 Conversational Formulas 
and Phrases 
      Устный опрос 






     
13 Word Choice        




    Самостоятельная 
работа 
 Всего за II семестр  102      














































Название раздела, темы 

























































































1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1 The Verb        
1.1 The Simple Forms  
Active 
 4      
1.2 The Continuous Forms 
Active 
 4     Устный опрос 
1.3 The Perfect Forms Active  4      
1.4 The Perfect Continuous 
Forms Active 
 4     Самостоятельная 
работа 
1.5 Miscellaneous practice on 
the use of the verb in the 
Active Voice 
 8     контрольная ра-
бота №1 
The Verb. The 
Active Voice 
1.6 The Sequence of Tenses. 
General Rules. 




    Самостоятельная 
работа 
1.7 The Passive Voice. 
The Formation of the Pas-
sive Voice. 







    контрольная ра-
бота  №2 
The Verb. The 
Passive Voice 
 
1.8 Modal Verbs  4      
1.9 Means of Expressing Unre-
ality. 
Conditional Sentences. 





    контрольная ра-
бота  №3 The 
Verb. The Active 
Voice. The Pas-
sive Voice. The 
Sequence of 
Tenses 
2 The English Noun        
2.1 Formation of Nouns. 
Classification of Nouns 
 4      
2.2 The Category of Number. 
The Category of Case  
 4      контрольная 
работа №4 The 
Noun 
3 The Article        
3.1 The use of the Indefinite 
Article 
The use of the Definite Ar-
ticle 
The Zero Article 
 4      
3.2 The use of Articles with 
Nouns of Material and Ab-
stract Nouns 
 4     Устный опрос 
3.3 The use of Articles with 
Proper Nouns 
 4      
3.4 The use of Articles with 
Nouns in Some Set Expres-
sions. 
Special Difficulties in the 
use of Articles 
 4     контрольная ра-
бота  №5 
The Article 
4 The Adjective        
4.1 Formation of Adjectives. 
Degrees of Comparison 
 4     Устный опрос 
5 The Adverb        
5.1 Definition and Forms 
Classification of Adverbs 
Degrees of Comparison 
 4     контрольная ра-
бота  №6 
Adjectives and 
Adverbs 
6 The Pronoun        
6.1 Personal, possessive and 
reflexive pronouns 
 4      
6.2 Indefinite pronouns  4     контрольная ра-
бота  №7 
The Pronoun 
7 The Verbals        
7.1 The Infinitive  4      
7.2 The Gerund. 
The Participle 
 4     Самостоятельная 
работа 
8 Prepositions        
8.1 Prepositions of time. 
Prepositions of place 
Prepositions of direction 
and movement 
 4     Самостоятельная 
работа 
9 Phrasal Verbs        
9.1 Phrasal Verbs. Mixed 
practice 
 4     Диктант 
10 Word Formation        
10.1 Nouns from verbs. 
Nouns from adjectives. 
Adjectives from nouns and 
verbs 
 4     Диктант 
10.2 Verbs from nouns and ad-
jectives. 
Negative prefixes 
 4     Самостоятельная 
работа 
11 Text Connectors        
11.1 Text Connectors. 
Mixed practice 
 4     Самостоятельная 
работа 
12 Conversational Formulas 
and Phrases 
      Устный опрос 
12.1 Conversational Formulas 
and Phrases. 
Mixed practice 
 4     контрольная ра-
бота  №8 
Final Test 
13 Word Choice        
13.1 Word Choice. 
Mixed practice 
 4     Самостоятельная 
работа 
 Итого  128      
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1 The Verb        
1.1 The Simple Forms  
Active 
 3      
1.2 The Continuous Forms 
Active 
 3     Устный опрос 
1.3 The Perfect Forms Active  3      
1.4 The Perfect Continuous 
Forms Active 
 3     Самостоятельная 
работа 
1.5 Miscellaneous practice on 
the use of the verb in the 
Active Voice 
 3     Контрольная 
работа №1 
The Verb. The 
Active Voice 
1.6 The Sequence of Tenses 
General Rules 




     
1.7 The Passive Voice 
The Formation of the Pas-
sive Voice 







    Контрольная  
работа №2 
The Verb. The 
Passive Voice 
1.8 Modal Verbs  3      
1.9 Means of Expressing Unre-
ality 
Conditional Sentences 





    Контрольная 
работа №3 The 
Verb. The Active 
Voice. The Pas-
sive Voice. The 
Sequence of 
Tenses 
2 The English Noun        
2.1 Formation of Nouns. 
Classification of Nouns 
 3      
2.2 The Category of Number. 
The Category of Case  
 3     Контрольная 
работа №4 The 
Noun 
3 The Article        
3.1 The use of the Indefinite 
Article 
The use of the Definite Ar-
ticle 
The Zero Article 
 3     Устный опрос 
3.2 The use of Articles with 
Nouns of Material and Ab-
stract Nouns 
The use of Articles with 
Proper Nouns 
 3      
3.3 The use of Articles with 
Nouns in Some Set Expres-
sions 
Special Difficulties in the 
use of Articles 
 3     Контрольная 
работа №5 
The Article 
4 The Adjective        
4.1 Formation of Adjectives 
Degrees of Comparison 
 3     Самостоятельная 
работа 
5 The Adverb        
5.1 Definition and Forms 
Classification of Adverbs 
Degrees of Comparison 
 3     Устный опрос 
6 The Pronoun        
6.1 Personal, possessive and 
reflexive pronouns 
 3      
6.2 Indefinite pronouns  3     Контрольная 
работа №6 
The Pronoun 
7 The Verbals        
7.1 The Infinitive  3      
7.2 The Gerund 
The Participle 
 3     Самостоятельная 
работа 
8 Prepositions        
8.1 Prepositions of time 
Prepositions of place 
Prepositions of direction 
and movement 
 3     Самостоятельная 
работа 
9 Phrasal Verbs        
9.1 Phrasal Verbs. Mixed 
practice 
 3     Диктант 
10 Word Formation        
10.1 Nouns from verbs 
Nouns from adjectives 
Adjectives from nouns and 
verbs 
Verbs from nouns and ad-
jectives 
Negative prefixes 
 3     Диктант 
11 Text Connectors        
11.1 Text Connectors 
Mixed practice 
 3     Самостоятельная 
работа 
12 Conversational Formulas 
and Phrases 
       
12.1 Conversational Formulas 
and Phrases 
Mixed practice 
 3     Контрольная 
работа №7 
Final Test 
13 Word Choice        
13.1 Word Choice 
Mixed practice 
 3     Самостоятельная 
работа 


























Название раздела, темы 

























































































1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1 The Verb        
1.1 The Simple Forms  
Active 
 6      
1.2 The Continuous Forms 
Active 
 6     Устный опрос 
1.3 The Perfect Forms Active  6      
1.4 The Perfect Continuous 
Forms Active 
 6     Самостоятельная 
работа 
1.5 Miscellaneous practice on 
the use of the verb in the 
Active Voice 
 6     Контрольная 
работа №1 
The Verb. The 
Active Voice 
1.6 The Sequence of Tenses 
General Rules 




     
1.7 The Passive Voice 
The Formation of the Pas-
sive Voice 







    Контрольная 
работа №2 
The Verb. The 
Passive Voice 
1.8 Miscellaneous practice on 
the use of the verb in the 
Passive Voice 
 6     Самостоятельная 
работа 
1.9 Means of expressing Future 
Actions 
 6      
1.10 Modal Verbs  6     Устный опрос 
1.11 Means of Expressing Unre-
ality 
Conditional Sentences 






    Контрольная 
работа №3 The 
Verb. The Active 
Voice. The Pas-
sive Voice. The 
Sequence of 
Tenses 
2 The English Noun        
2.1 Formation of Nouns 
Classification of Nouns 
 3 
3 
     
2.2 The Category of Number 
The Category of Case  
 3 
3 
    Контрольная 
работа №4 The 
Noun 
3 The Article        
3.1 The use of the Indefinite 
Article 
The use of the Definite Ar-
ticle 






    Устный опрос 
3.2 The use of Articles with  3      
Nouns of Material and Ab-
stract Nouns 
The use of Articles with 
Proper Nouns 
3.3 The use of Articles with 
Nouns in Some Set Expres-
sions 
Special Difficulties in the 
use of Articles 
 3     Контрольная 
работа №5 
The Article 
3.4 The use of Articles with 
Nouns in Some Set Expres-
sions 
 3     Самостоятельная 
работа 
4 The Adjective        
4.1 Formation of Adjectives 
Degrees of Comparison 
 3 
3 
    Устный опрос 
5 The Adverb        
5.1 Definition and Forms 
Classification of Adverbs 
Degrees of Comparison 
 3 
3 
    Устный опрос 
6 The Pronoun        
6.1 Personal, possessive and 
reflexive pronouns 
 6      
6.2 Indefinite pronouns  6     Контрольная 
работа №6 
The Pronoun 
7 The Verbals        
7.1 The Infinitive  3      




    Самостоятельная 
работа 
8 Prepositions        
8.1 Prepositions of time 
Prepositions of place 
Prepositions of direction 
and movement 
 6     Устный опрос 
9 Phrasal Verbs        




    Диктант 
10 Word Formation        
10.1 Nouns from verbs 
Nouns from adjectives 
Adjectives from nouns and 
verbs 
 3     Диктант 






    Диктант 
11 Text Connectors        




    Устный опрос 
12 Conversational Formulas 
and Phrases 
       






    Контрольная 
работа №7 
Final Test 
13 Word Choice        
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Название раздела, темы 

























































































1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1 The Verb 
1.1 The Simple    
      Forms Active 
1.2 The Continuous Forms 
Active 
1.3 The Perfect Forms Ac-
tive 
1.4 The Perfect Continu-
ous Forms Active 
1.5 The Sequence of   
     Tenses. General   
      Rules. 
     Direct and Indirect   
     Speech. 
1.6 The Passive   
      Voice. The   
      Formation of the   
      Passive Voice. 
     Verb Tenses in the     
      Passive Voice. 
1.7 Modal Verbs 
1.8 Means of Expressing  
      Unreality. 
      Conditional   
      Sentences. 
      Wish – clauses. 
 3     Контрольная 
работа №1  
Present Tenses 
Контрольная 


















2 The English Noun  
2.1 Formation of   
      Nouns. 
    Classification of Nouns. 
2.2 The Category of Num-
ber. 
        The Category of    
        Case. 
 3     Контрольная 





работа  №4   




3 The Article 
3.1 The use of the Indefi-
nite Article. 
The use of the   
   Definite Article. 
      The Zero Article. 
3.2 The use of Articles with 
Nouns of Material and Ab-
stract Nouns. 
 3     Контрольная 
работа  №5  
The Verb. The 
Passive Voice. 
Контрольная 
работа  №6  
The Sequence of 
Tenses 
 
The use of Articles with 
Proper Nouns. 
3.3 The use of Articles with 
Nouns in Some Set Expres-
sions. 
Special Difficulties in the 





4 The Adjective 
4.1 Formation of Adjec-
tives. 
   4.2 Degrees of   
        Comparison. 
 3     Контрольная 
работа  №7 Mod-
al Verbs 
Контрольная 







5 The Adverb 
5.1 Definition and   
      Forms. 
5.2 Classification of   
     Adverbs. 
5.3 Degrees of   
      Comparison. 
 3     Контрольная 
работа  №9  
The Noun 
Контрольная 




6 The Pronoun 
6.1 Personal, possessive 
and reflexive pronouns 
6.2 Indefinite pronouns 
 3     Контрольная 









7 The Verbals 
7.1 The Infinitive 
7.2 The Gerund 
7.3 The Participle 






работа  №13 
The Verbals 
Контрольная 
работа  №14 
Final Test 




























Название раздела, темы 

























































































1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1 The Verb.  
The Active Voice 
       
1.1 The Simple Forms  
Active 
 6      
1.2 The Continuous Forms Ac-
tive 
 6     Word Dictation 
1.3 The Perfect Forms Active  6     Контрольная 
работа №1  
Present Tenses 
1.4 The Perfect Continuous 
Forms Active 
 6     Word Dictation 
1.5 Means of Expressing Fu-
ture Actions 
 6      
1.6 Miscellaneous practice on 
the use of the verb in the 
Active Voice 
 
 6     Контрольная 
работа  №2 
Past Tenses 
2 The Sequence of Tenses . 
General Rules. 




    Test 
3 The Verb. 
The Passive Voice. 
The Formation of the Pas-
sive Voice. 






    Контрольная 
работа  №3 
The Verb. The 
Active Voice. 
4 Modal Verbs  6     Контрольная 
работа  №4 
The Verb. The 
Passive Voice. 
5 Means of Expressing Unre-
ality. 
Conditional Sentences. 
Wish – clauses. 
 6     Test 
6 The Verbals        
6.1 The Infinitive  3     Test 
6.2 The Gerund 
 
 3     Test 
 
Контрольная 
работа  №5 
Modal Verbs 
 
6.3 The Participle  3     Test 
7 Phrasal Verbs. 
 Mixed practice. 
 6     Контрольная 
работа  №6 
The Verbals 
 
8 Word Formation. 
Nouns from verbs. 
Nouns from adjectives. 
Adjectives from nouns and 
verbs. 
Verbs from nouns and ad-
jectives. 
Negative prefixes. 
 9     Контрольная 

































































Название раздела, темы 

























































































1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1 The Verb        
1.1 The Simple Forms  
Active 
 
 3      
1.2 The Continuous Forms 
Active 
 
 3     Test 
1.3 The Perfect Forms Active 
 
 3      
1.4 The Perfect Continuous 
Forms Active 
 3     Word dictation 
1.5 Miscellaneous practice on 
the use of the verb in the 
Active Voice 
 
 3      
1.6 The Sequence of Tenses. 
General Rules 





    Контрольная 
работа №1 
The Verb. The 
Active Voice 
 
1.7 The Passive Voice 
The Formation of the Pas-
sive Voice 







    Test 
1.8 Modal Verbs  3      
1.9 Means of Expressing Unre-
ality 
Conditional Sentences 





    Контрольная 
работа №2 
The Verb. The 
Passive Voice 
2 The English Noun        
2.1 Formation of Nouns. 
Classification of Nouns 
 3     Test 
3 The Article        
3.1 The use of the Indefinite 
Article 
The use of the Definite Ar-
ticle 
The Zero Article 
 3      
3.2 The use of Articles with 
Nouns of Material and Ab-
stract Nouns 
The use of Articles with 
Proper Nouns 
 3     Контрольная 
работа №3  
The Noun 
3.3 The use of Articles with 
Nouns in Some Set Expres-
 3     Test 
sions 
Special Difficulties in the 
use of Articles 
4 The Adjective        
4.1 Formation of Adjectives 
Degrees of Comparison 
 3     Контрольная 
работа №4 
The Article 
5 The Adverb        
5.1 Definition and Forms 
Classification of Adverbs 
Degrees of Comparison 
 3      
6 The Pronoun        
6.1 Personal, possessive and 
reflexive pronouns 
 3     Test 
6.2 Indefinite pronouns  3      
7 The Verbals        
7.1 The Infinitive  3     Контрольная 
работа №5 
The Pronoun 
7.2 The Gerund 
The Participle 
 3      
8 Prepositions        
8.1 Prepositions of time 
Prepositions of place 
Prepositions of direction 
and movement 
 
 3     Test 
9 Phrasal Verbs        
9.1 Phrasal Verbs. Mixed 
practice 
 3      
10 Word Formation        
10.1 Nouns from verbs 
Nouns from adjectives 
Adjectives from nouns and 
verbs 
Verbs from nouns and ad-
jectives 
Negative prefixes 





11 Word Choice        
11.1 Word Choice 
Mixed practice 
 3     Контрольная 
работа №6 
Final Test 
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Диагностика результатов учебной деятельности 
 Текущая аттестация проводится с целью предоставления возможности слуша-
телям оценить степень освоения содержания иностранного языка, необходимого для 
поступления в учреждения образования Республики Беларусь, и определить  эффек-
тивность их учебной деятельности в процессе изучения этой дисциплины. 
 Текущая  аттестация включает 2 контрольные работы  и зачет в первом семе-
стре, 2 контрольные работы во втором семестре. 
 Все контрольные работы содержат 60 заданий. Контрольные работы прово-
дятся в письменной форме (тестирование). Время выполнения работы составляет 90 
минут.  
 Контрольная работа №1 состоит из 40 заданий открытого типа и 20 заданий 
закрытого типа. 
 Контрольная работа №2 состоит из 38 заданий открытого типа и 22 заданий 
закрытого типа. 
 Контрольная работа №3 состоит из 51 задания открытого типа и 9 заданий за-
крытого типа. 
 Контрольная работа №4 состоит из 18 заданий открытого типа и 42 заданий 
закрытого типа. 
 Зачёт проводится в форме письменного тестирования и включает  60 заданий: 
37 заданий открытого типа и 23 задания закрытого типа. Время проведения 90 ми-
нут.  
Итоговая аттестация слушателей проводится с целью самооценки результатов ос-
воения ими содержания иностранного языка, необходимого для поступления в уч-
реждения образования Республики Беларусь, в рамках соответствующей образова-
тельной программы. 
 Итоговая аттестация слушателей при освоении содержания образовательной 
программы по иностранному языку для подготовки лиц к поступлению в УВО РБ 
представляет собой экзамен. Экзамен проводится в форме письменного тестирова-
ния. 
Итоговая аттестация слушателей при освоении содержания образовательной 
программы по английскому языку для подготовки лиц к поступлению в УВО РБ 
представляет собой экзамен.  
 Экзамен включает 60 заданий: 12 заданий открытого типа и 48 заданий закры-
того типа.  Время проведения 90 минут.  
Методика формирования итоговой оценки: результаты оцениваются отметка-
ми в баллах по десятибалльной шкале; положительными являются отметки не ниже 
4 (четырёх) баллов. 
 Система баллов распределена следующим образом: 
Балл  Оценка 
ниже 20 неуд. 
20 – 40 4 
41 – 55 5 
56 – 65 6 
66 – 75 7 
76 – 85 8 
86 – 94 9 
95 – 100 10 
